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ABSTRACT: Poetry is the unrivalled literary form even in this century.  It is an old form that exists 
for more than two thousand years.  Having taken a number of dimensions, it continues to exist as a 
literary form.  At the time when pioneer poets of new poetry appearing from South India, there 
emerged a group of poets who have consumed the new ideas of modern poetry.  Cōlaikkiļi is one of 
them.  Cōlaikkiļi (Uthumalebbe Mohamed Atheek) from Kalmunai, East Sri Lanka entered the poetic 
world in 1980.   As an expression of experience, an individual’s poetic abilities could be studied in 
different ways.  Among the poetic form, the ability of expression, poetic techniques and the semantic 
content, the ability of expression is an important aspect.  All poets express their experience.  But 
Cōlaikkiļi differs from them in his ability of the usage of language, imagery, symbolism, blind, 
subtlity, clarity, briefness, satire, simile, metaphor and contradiction.  These abilities of the poet are 
being studied basing on his poems in the ‘Avaņam’ anthology.  
 
jpwTr; nrhw;fs;:ftpij> Nrhiyf; fpsp >ntspg;ghl;Lj; jpwd; >etPdk; 
1.1 mwpKfk; (Introduction) 
jkpopy; kpf ePz;l fhykhfNt fhj;jpukhdxU ftpijg; ghuk;gupak; ,Ue;J te;jpUf;fpwJ; 
tUfpwJ. kdpjd; gilj;j ,yf;fpa tbtq;fSs; fhyj;jhy; Ke;jpaJ ftpijahFk;. ,e;j 
,yf;fpa tbtj;jpd; rpwg;Gj; jd;ik vd;gJ mJ nfhz;bUf;Fk; gz;GfspdhNyNa 
jPu;khdpf;fg;gLfpwJ. fhyNtfj;jpy; jkpo;f; ftpijj; Jiwapy; Vw;gl;l gjpa gupkhzkNk 
etPd ftpijapy; rhjhuz kf;fspd; tho;f;ifg; gpur;rpidfisf; $Wk; Gjpa cs;slf;fj; 
jd;ik etPd jkpo;f; ftpijf;F cz;L. 
,e;j ,yf;fpa tbtk; Vida jkpo; ,yf;fpa tbtq;fs; ifahshj cj;jp KiwfisAk;> 
ntspg;ghl;L KiwfisAk; jd;dfj;Nj cs;thq;fp tsh;r;rp ngw;W te;Js;sJ. ,e;j 
tifapy; <oj;jpy;; etPd ftpij gilj;NjhUs; rpwg;ghff; $wf; $ba jd;ik 
Nrhiyf;fpspf;Fz;L. 
<oj;jpy; vz;gJfspy; etPd ftpijf;F tsk; Nrh;j;j xU MSikahf Nrhiyf;fpsp 
fhzg;gLfpwhu;. etPd ftpijapd; jpUg;GKidahfTk; Nrhiyf;fpsp nfhs;sg;glf; $bath;. 
mtuJ ftpijapd; ntspapl;Lj; jpwid ,dq;fhz;gjhf ,t;tha;T mikfpwJ. 
1.2 Ma;Tg; gpur;rpid (Reserch problem)      
,d;W> ftpijfspy; ntspg;gilahd fUj;Jf;fisNa gyu; NjLfpd;wdu;.mjw;Ff; fhuzk; 
ftpij gw;wp gy Kw;fw;gpjq;fSk; kdj; jilfisAk; nfhz;bUg;gjhFk;. ftpij gpw 
vy;yhf; fiyfisAk; Nghy mbg;gilapy; czu;TyF rhu;e;jJ fw;gid fye;;J fiy 
ntspg;ghL nfhs;tJ. Nrhiyf; fpspapd; ftpijfs; gw;wp vOe;Js;s fUj;Jf;fSf;F 
mtuJ ntspg;ghl;Lj; jpwd;fid cs;thq;fhikNa fhuzk; MFk;.Nrhiyf; fpspapd; 
ftpijfspy; ntspg;ghl;Lj; jpwd; gw;wpa xu; njspitf; fz;L nfhs;s ,t; Ma;T 
Kad;Ws;sJ. 
1.3 Ma;T Nehf;fk;  (Objective of the study) 
jdpg;gl;l ftpQu; xUtupd; ftpijahw;wy; gw;wpa Ma;tpy; xU ftpQdJ MSikia 
jPu;khdpg;gJ mf;ftpQrupd; ntspg;ghl;Lj;jpwd; MFk;.<oj;jpd; rpwe;j gbkf; ftpQruhf 
Nrhiyf; fpspapd; ftpijia mbg;gilahff; nfhz;L>mtuJ ntspg;ghl;Lj; jpwid 
tpsf;FtJ ,tthapd; Nehf;fk; MFk;. 
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2.0 Ma;T Kiwapy; (Methodology)  
,t;tha;T kdpjg; gz;gpay; gw;wpa ghlnewpapy; ngupJk; gad;ghl;L tUfpd;w tptuz 
Ma;T Kiwapaiy mbg;gilahff; nfhz;Lk;>gFg;gha;T Kiw>xg;gPl;L mZFKiw fs; 
vd;gtw;iwf; nfhz;Lk; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
2.1 ,yf;fpa kPsha;T 
Ma;nthd;wpid Kd;ndLf;ifapy; Ma;Tj; jiyg;Gj; njhlu;ghd 
Ehy;fs;>gj;jpupiffs;> rQ;rpiffs; Nghd;wtw;iwj; Njbawpe;J jfty;fisj; jpul;bf; 
nfhs;tJ mtrpakhfpd;wJ. Vida Ma;TfspUe;J Fwpg;gpl;l Ma;itj; 
jdpj;JtKilajhf Kd;dfu;j;jpr; nry;tjw;F ,J cjtp GupAk; me;j tifapy; Nriyf; 
fpspapd; ftpijfs; Fwpj;J Vw;fdNt nra;ag;gl;l Ma;Tfs; Fwpj;j xU kPsha;thfNt 
,yf;fpa kPsha;T mikfpd;wJ. 
fh.rptjk;gp “<oj;Jj; jkpo;f; ftpij kuG xu; RUf;fk;”vd;Dk; Ehypy; 49 tJ gf;fj;jpy; 
Nrhiyf; fpsp Fwpj;J Fwpg;gpl;Ls;shu;.Nrhiyf; fpspapd; nkhop eilia Rl;bg;ghf vLj;Jf; 
fhl;b mtiu jdpj;Jtkpf;ftuhf ftpijAyfpy; ntspg;gLj;jpaJ mtuJ nkhopapNa vdf; 
Fwpg;gpl;Ls;shu; 
Nk –[Piy 2000 Mk; Mz;L“%d;whtJ kdpjd;” vDk; ,jopy; Nrhiyf; fpspAldhd 
ckh tujuh[dpd; re;jpg;G gpuRupf;fg;gl;lJ.,e;j gpuRupg;gpd; KfTiuapy; Nrhiyf; fpsp 
jdJ ftpij ntspg;ghl;L Kiwapy; jkpo; $Wk; ey;Yyfk; KOtJk; Ngrg;gl;lhu; vd 
tujuh[d; Rl;bf; fhl;bAs;shu;. 
3.0 ngWNgWk; fye;JiuahlYk; (Rusult and discussion) 
ftpQu;fs; jhk; ifahSk nghUSf;Nfw;g jkJ ntspg;ghl;L cj;jpfis  
gad;gLj;Jtu;.<oj;J etPd ftpijahf jdf; nfd jdpj;Jtkhd ntspg;ghl;L cj;jpahf 
gbkk;> FwpaPL> njhd;kk;> Gjpa nkhop>ctik>cUtfk;> Kuz; Mfpait mtuJ 
‘mtzk;’ftpijj; njhFjpapDs; fhzf; fpilf;fpd;wd. 
gbkk; 
etPd jkpo;f; ftpijfspd; ntspg;ghl;L Kiwfspy; rpwg;gplk; ngWtJ 
gbkkhFk;.Mq;fpyj;jpy; Image vdf; Fwpg;gplg;gpLtu;. ,jd; nghUs; “czu;Tf;Fg; 
Gyg;glhjij gpujpik nra;tJ” vd;gjhFk;.ftpij jd; mDgtj;jpid thrfdpd; kdjpy; 
fhl;rpahy; ghu;j;jplr; nra;tjw;F ,t; cj;jp gad;gLfpwJ.Nrhiyf; fpspia <oj;jpd; rpwe;j 
gbkf; ftpQ;ruhf nfhs;tjw;F mtuJ gbkq;fs; fhuzq;fshfpd;wd. 
   ehd; ghu;j;jpUf;Fk; NghNj ,ilf;Fs;Ns iftpl;L Nja;j;J Fspf;fpwJ 
Cj;ij Mfh vj;jid ehs; ,e;j epyikf;F jtkpUe;Njd; Mfh cd; fd;dj;ij tu;zpf;f 
Njdpy; nkhop gpire;Njd; Ey; fdj;j jhtzpNa vd; vd; fpspia %lhNj ghuk;.  
  
(vd;d nrg;gq;fh eP –jthzpNa vd;Dk; ftpijapy; mofpa gbkj;jpid fhzyhk;.  
    
tPzhf ,e;j kpdf;nfl;l epyT    
,Lk;Gf;Ff; Nfhu;f;fpwJ khiy     
     vd;dthk; rpte;j Nfhg;gj;ij G+r;rpf;F te;J thOfpwJ Njhspy;…..  
         (vl;lhtJ eufk; -,wF 
cjpu;e;j fpuhkk;) 
 
,f; ftpijapd; gaq;fukhd #oypy; mtjpg;gLfpd;w xU fpuhkj;jpd; 
mtyj;ij $wte;j ftpQu; muR kPJ jdJ vjpu;g;gpid ntspg;gLj;j 
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gbkj;;ij ifahz;Ls;shu;. ,Lk;;GfFf;; Nfhu;f;fg;gLfpd;w khiyNghy tPzhd 
nraw;ghLfs; jhd; murpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.,jdhy; kf;fs; jpUg;gp 
nfhs;skhl;lhu;fs; vd;gij Fwpg;gLfpd;wdu;.  
  
    G+Nt mts; ngaiu nrhy;thah      
  Aj;jj;jpy; ngU tpuy; fUfp       
 nehz;b tUfpd;w vd; ,dpa fhw;Nw       
 mts; kzj;ij xU juk; Qhgfg;gLj;Njd;  
 kio ,Wfp Kfk; gpJq;fp gpd; gpioj;j Kfpyp th      
  (gdpapy; nkhop vojp>Nghupy; gpioj;j)       
       
,f; ftpijapy; ftpQu; ifahSk; gbkj;jpd; %yk; mty czu;r;rp Gyg;gLfpd;Wj. ,t;thW 
epiwe;jsT gbkq;fs; Nrhiyf; fpspapd; ftpijfspy; vq;Fk; gutpf; fplg;gijf; fhzyhk;. 
FwpaPL      
ftpijapd; mofpw;fhf gad;gLj;jg;gLk; fw;gid rhu;e;j ,yf;fpa ntspg;ghL cj;jpfSs; 
xd;Nw FwpaPlhFk;.Mq;fpyj;jpy; ,jid ‘Symbol’ vdf; Fwpg;gu;.milahsk; vd;gJ ,jDila 
jkpog;;gjkhFk;.,t;ntspg;ghl;Lj; jpwid kpf Neu;j;jpahd Kiwapy; Nrhiyf; fpspapd; 
ftpijfspy; juprpf;f KbAk;.fhl;lg;gLk; nghUs;; xd;whfTk>; czu;j;jg;gLk; 
nghUs;>Ntnwhd;whfTk; mike;J xU rpwe;j ntspg;ghl;Lj; jd;ikapid ,f;FwpaPL jUfpd;wJ  
   ehDnkhU G+id jhd;       
  fl;ilahd thYkpy;iy         
 nghj;jpg; gpbj;jJ Nghy; Mbtpiwj;j       
 fhYkpy;iy   
 kPirAz;L MdhYk; 
   fpis Nghd;w nfhk;G kPir mikatpy;iy 
   …………… 
   MdhYk; 
   ehDnkhU G+idjhd;  
   mJ  
   Gijj;j gPia 
   nfy;yp KfUk; 
   ehd; 
   ,oe;j ,dpikia 
   epidj;J kfpo;Ntd;        
  (ehDk; xU G+id –ehDk; xU G+id)  
 
,f; ftpijapy; ,oe;j ,sikia epidj;J kfpOk; kdpjDf;F ‘G+id’ vd;w FwpaPL rpwg;ghff; 
gad;gl;Ls;sijf; fhzyhk;.         
   
Nr…. jpd;w tpijiaf; ff;fpj; jUk;    
    tQ;rfNk ,y;yhj gl;rp  ek; fhjYf;F mJ xU [Ptd; Nghy 
 (vl;lhtJ eufk; -me;j nty;ntl;Lg; gwit)  
,f;ftpijapy; me;j nty;ntl;Lg; gwit fhjypd; FwpaPlhf mike;Js;sJ. 
     
mJ-         
gbj;j ez;L        
jd; tho;if KOf;f jdJ KOg; ngaiu    
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rpW gprFk; ,y;yhky;      
vOjp vOjp ,e;jf; flw;fiu kzypy;     
jpUj;jpj; njspe;jJ       
,k;KiwAk;  vk; kz;zpy; Nju;jypNy epw;fpd;w   
Ntl;ghsu; Nghyy;y mJ       
fdKk; fhj;jpuKk; cs;sJ      
‘ez;L’ vd;w %d;nwOj;ij        
,d;Dk; epidT itj;J vOjpf; nfhz;Nl ,Ug;gJ.   
 (ghk;G euk;G kdpjd;>ehDk; ez;L xU Nju;jYk;) 
 
,f; ftpijapy; thf;fhsiuf; Fwpf;f ez;L vd;w FwpaPL gad;gLj;jg;gl;L Nju;jy;fhy 
rk;gq;fs; FwpaPl;L nkhopapNyNa ntspg;gLj;Jfpd;whu;     
thg;gh         
 mtUnkhU thg;gh        
 njhe;jp tapwd; tPl;Lf;Fs; fplg;ghd;     kfs; epd;W 
njUtpy; vLf;fpd;whs; neUg;G       (vl;lhtJ 
eufk;>ntapiy tpOq;Fk; rpWf;fp)  
,f;ftpijapy; tWikapd; nfhLikahy; thLk; rpWkpf;F neUg;G FwpaPlhf;fg;gl;Ls;sik 
ftpijapd; ntspg;ghl;Lj; jpwDf;F rpwe;Njhu; vLj;Jf; fhl;lhFk;. Nrhiyf;fpspapd; 
ftpijapy; gbkKk;> FwpaPLk; mtuJ nkhopf; ifahs;ifapd;; jdpj;Jtq;fs; vdyhk;. 
Gjpa nkhop           
Vida ftpQ;ru;fsplkpUe;J Nrhiyf; fpspia ngupJk; NtWgLj;Jk; Xu; mk;rk; mtu; 
ifahSk; Gjpa nkhopahSifahFk;.r%f khw;wq;fis $Wtjw;F m/wpizg; 
nghUl;fisg; gad;gLj;Jfpd;wik ,t;tifapy; Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.  
   khkp         
  vd;idj; njupfpwjh cq;fSf;F      
 ehd; jhd;          
 ntapy; kq;fpepyh tpijf;f ,Us;      
 thdk; cOk; Neuk;  Cu; ,Ue;J gwe;J te;J      
   ,e;jg; ngUq;nfhg;Gs; Fe;jpapUe;j      
  jpdk; tUk; FUtp         
      
    ePq;fs; vd;id ff;fj;jpy; ,Lf;fp ,Ug;gJ Nghy; ,Uf;F  
   cq;fs; nfhg;Gf;Fs; ,Ue;jhy; ehd;      
  ghu;g;Nghu;f;F           
 khkp            
 Mkp te;J cq;fisj; jkJ        
 giltsTs; rpiwg;gLj;j         
 mWe;jJ ekJ njhlu;G         
 Muk;gj;jpy;           
 fhw;wpy;          
 ,uz;nlhU fbjk;         
 G+f;Nfl;L           
 Ntupy; rg;ghj;Jf; fhyhy; cijf;fpd;whd; vd;W nrhy;yp  mOjnjy;yhk;  
        (gdpapy; nkhop vOjp-gilNghd gpwF 
fz;l vd; myupkukhkp)  
njhd;kk;  
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etPd ftpijapy; njhd;kq;fs; rpwe;j fUj;J ntspg;ghl;L cj;jpahff; 
fUjg;gLfpd;wd. ,yf;fpaq;fspy; toq;fp tUk; ,jpfhrf; fijfSk;> fij khe;ju;;fSk; 
GJf; ftpijfspy; njhd;kkhf ifahsg;gl;L tUfpd;wikia mtjhdpf;f $bajhf 
cs;sJ.me;j tifapy;; Nrhiyf; fpspAk; jkJ ftpijfspy; ntspg;ghl;L cj;jpahf 
njhd;kq;fis ifahz;Ls;sdu;. 
   eP epidg;gJ khjpup         
  ,J etcyNf my;y         
 mDkhd; vupe;j ,yq;fh Gup        
 Ngha;g;ghu;           
 ,d;Dk; rPijfs; rpiwapUf;ff; $Lk;       
   (vl;lhtJ eufk;-etPd ,yq;fh Gup)  
,q;F mDkhd;>rPij vd;Dk; ,uhkhaz fjhghj;jpuq;fspd; thapyhf njhd;kj;ij je;J 
thrfdpd;; czu;tpy; capu;epiyia Vw;gLj;Jfpwhu;. 
ctik 
thrfdpd; kdg; gug;gpy; ftpQ;ru;fs; ifahSk; ctikfs; czh;epiyia 
Vw;gLj;Jfpd;wd. Nrhiyf;fpspapd; ftpijfspy; Vuhskhd ctikfs; ifahsg;gl;Ls;sd. 
Mdhy; Vida ftpQ;rufspd;; ctikf;Fk>; Nrhiyf;fpspapd; ctikfSf;Fkhd NtWghL 
ahnjdpy; Nrhiyf;fpsp jd; mDgt czh;TfNshL fpuhkpa kzk; fko;; ctikfisNa 
mjpfk; ifahz;Ls;shu;.  
kuj;ij xU juk; mz;zhu;e;J ghh;f;fpd;whd; 
epoy; kuk; jhd; ,dp Nky; jhd; fha;f;Fk; vd;W 
kdJf;Fs; epidj;jtdha; 
mtspd; nghq;Ffpd;w Gd;difiag; Nghd;w gRk;ghiy 
Nghj;jypNy thh;j;J 
(thj;J – ghy;fhud; Ngha; tpl;lhd; ghy;fhud; te;Jtpl;lhd;) 
,f;ftpijapy; gRk;ghy;> ngz;zpd; Gd;diff;F ctkpf;fg;gl;Ls;sJ. 
mNefkha; 
xt;nthU ehSk; Jf;fk;  
jPd; nghWj;j Nfhop khjpup 
tpf;Fk; msTf;F 
(fhfk; fiyj;j fdT–,dp mtSf;F vOjg;NghtJ) 
,f;ftpijapy; Jf;fk;>  jPd; nghWj;j Nfhopf;F ctkpf;fg;gl;Ls;sJ. 
Kuz; 
etPd ftpijapd; gz;Gfspy; xd;whf tpsq;Fk; Kuz; vd;gJ.xd;Wf;nfhd;W Kuzhd 
tplaq;fisf; nfhz;L ftpij ghLk; ghq;F vdyhk;.Nrhiyf; fpspAk; jdJ ftpij 
ntspg;ghl;L cj;jpapy; Kuz; nkhopia ifahSfpd;wdu;. ngUk;ghYk; nghUs; gw;wpa 
Kuzhf mit mike;jpUf;fpd;wd. 
vd; neUg;G Fspu;fpwJ 
    mJ jlTk;NghJ  
    vd; thu;j;ijapy; ,Ue;j Gspaq;nfhl;il 
    njwpj;J ‘tpz;nzd’ gpwUf;Fj; jhq;fhky; 
    G+thf kyu;e;jJ. 
    (thj;J-ke;jputhjpapd; kidtp) 
 
    vLf;ftpy;iy fsT 
    gyu; ghu;j;jpUf;fg; nghWf;fpaJ 
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    me;j kuk; rhl;rp kioNa eP  
    jhuhsk; Fiwe;jhah? 
    (thj;J-thj;J) 
 
4.0 epiwTiu  
nkhopAldhd fiy tbtq;fSs;; Ez;ikahdJk; MokhdJkhd tbtk; ftpij. xU 
gilg;ghsdpd; mwpTk; mDgtKk; mtdJ nkhopahw;wypD}lhf ftpijahf 
ntsptUifapy;> rhjhuz nrhw;fs; $l fdjpahd nghUisg; ngWfpd;wd. ,d;iwa 
<oj;Jf; ftpij cyfpy; rpwe;j ftpij MSikahf tpsq;Fk; Nrhiyf;fpspapd; ftpij 
ntspg;ghl;L cj;jpfs; kpfTk; $h;e;J ghh;f;fj;jf;fit. Gbkk>; FwpaPL vd;gd ftpijapd; 
nkhopahfTk;> Gjpa nrhy;> njhd;kk;> Kuz;> m/wpizg; nghUspd; CNl r%f khw;wk;> 
fpuhkpa nkhop tof;F Nghd;wtw;why; rpwe;J epw;gjid mtuJ “mtzk;” ftpijj; 
njhFjp ntspg;gLj;jp epw;fpwJ. <oj;jpd; etPd ftpijapy; jdJ ftpij ntspg;ghl;Lj; 
jpwdhy; E}w;whz;L fhyk; epiyj;jpUf;ff; $ba jd;ik Nrhiyf;fpspapd; ftpijf;Fz;L 
vd;gJ nts;spil kiy vd;gJ Ma;thsu; fUj;jhFk;.    
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